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ABSTRAK
ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TAHUN 2007 - 2015
ERIKA PUTRI MENANDI
F0113034
Penelitian ini membahas tentang kinerja keuangan daerah Kota Surakarta.
Sumber pendapatan asli daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah,
hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain - lain pendapatan
asli daerah yang sah akan dianalisis terhadap kinerja keuangan daerah. Kinerja
keuangan daerah meliputi kemandirian keuangan daerah dan desentralisasi fiskal.
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian yaitu analisis tren untuk
mengukur kinerja keuangan daerah.
Hasil analisis menunjukkan : 1) Sumber PAD kontribusinya meningkat. 2)
Kinerja keuangan daerah pada kemandirian keuangan daerah dan desentralisasi
fiskal masih tergolong rendah. 3) Tren kemandirian keuangan daerah dan
desentralisasi fiskal cenderung meningkat.
Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Kinerja Keuangan Daerah,
Desentralisasi Fiskal, Kemandirian Keuangan Daerah.
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ABSTRACT
ANALYSIS OF SURAKARTA’S FINANCIAL PERFORMANCE
IN 2007 - 2015
ERIKA PUTRI MENANDI
F0113034
This research tries to explain  financial performance of surakarta city.
Sources of regional income (pendapatan asli daerah/pad) of surakarta city consist
of regional tax, regional retribution, et cetera. The regional source of income will
be used to measure financial performance. Financial performance includes
financial independence and fiscal decentralization.
The method used in this research is trend analysis and through this method it
was found out that: 1. Pad contribution increases, 2. Financial performance on
financial independence and fiscal decentralization is low, 3. Trend of Financial
independence and fiscal decentralization increase
Keywords : Local Revenue, Local Financial Performance, Fiscal
Decentralization, Local Financial Independence.
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